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1 Cet  Atlas,  très  bien  présenté  et  illustré  est  fondé  sur  une  sélection  de  données  du
recensement de 1996. Il présente la population (démographie, migrations), l’éducation et
la culture, les activités, le logement, les villes avec un chapitre entier sur Téhéran. Les
cartes de 1996 sont publiées en face de celles de 1986 recopiées directement de l’Atlas
d’Iran publié en 1998 par le GIP Reclus et la Documentation Française par B. Hourcade,
H. Mazurek, M.-H. Papoli-Yazdi et M. Taleghani. La comparaison visuelle des deux cartes
est souvent très instructive, mais aucune carte ne présente les évolutions, les données
n’étant  pas  comparables  directement  du  fait  des  changements  dans  les  découpages
administratifs. Cette absence d’analyse des évolutions est le principal grief que l’on peut
faire  à  ce  travail  utile.  Les  analyses  trilingues  (français,  persan,  anglais)  signalent
heureusement  les  évolutions  à  l’échelle  nationale,  mais  elles  sont  trop  brèves  pour
pouvoir entrer dans le détail des dynamiques spatiales. On peut enfin regretter que cet
Atlas très utile ne présente pas du tout les questions économiques.
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